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лоязычной  версии,  и  расширение  тематики 
публикаций немало способствовали увеличению 
известности и популярности журнала. Однако 
необходимо осознать, что главным является 
содержательная ценность: насколько публи-
куемые статьи востребованы научным сооб-
ществом и в нашей стране, и в мире; насколько 
состоятелен уровень исследований; насколько 
качество и форма представления материалов 
отвечают современным стандартам.
Именно эти вопросы будут главными для нас 
в 2021 году; они же должны составить предмет 
усилий и авторов, и редакторов в долгосрочной 
перспективе.
С уважением,
академик РАН С.В. Готье
plantation and Donation Congress coming up in 
September 2021 will be held in Moscow in a face-
to-face format.
The strategic priority of the Russian Journal of 
Transplantology and Artificial Organs is to ensure 
quality standards for research publications. Over 
the past few years, important steps have been taken 
to improve our journal as a full-fledged and repu-
table tool for the scientific process. Indexing our 
journal in Scopus and WoS, publication of a full-text 
English version, and expansion of research topics 
have very greatly boosted the fame and popularity of 
the Journal. However, we must realize that the main 
thing here is the content value. We must ask oursel-
ves the following questions: To what extent are the 
published papers in demand among the scientific 
community in Russia and in the world? How sound 
is the level of research? Does the quality and form of 
presentation of materials meet modern standards?
These issues will play a central role in our work 
in 2021. They should also be the long-term focus of 
authors and editors alike.
Sincerely,
S.V. Gautier,
Member, Russian Academy of Sciences
